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Pengaruh Komponen Arus Kas terhadap Harga Saham pada Perusahaan Sub 
Sektor Pertambangan Batubara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 
2010-2015 
Sinta Ayu Surya Ningsih, 2016 (xiv + 53 halaman) 
Email: Sintaayu1810@gmail.com 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh komponen arus kas 
(arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan) terhadap harga saham. 
Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan sampel sebanyak 60 
perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 
2010 - 2015. Alat analisis yang digunakan adalah program SPSS versi 21.  Hasil 
penelitian menyatakan hanya variabel arus kas pendanaan yang secara positif signifikan 
mempengaruhi harga saham sedangakan arus kas operasi dan arus kas investasi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Secara simultan arus kas operasi, arus 
kas investasi, dan arus kas pendanaan berpengaruh signifikan terhadap harga saham 
dengan R2 sebesar 49,2% sedangkan sisanya 50,8% dipengaruhi variabel lain yang tidak 
di teliti dalam penelitian ini. 


















The Influances of component cash flow on the stock price on coal mining companies 
listed on the Indonesia stock exchange period 2010-2015 
Sinta Ayu Surya Ningsih, 2016 (xiv + 53 pages) 
Email: Sintaayu1810@gmail.com 
This study aims to empirically examine the influence of the components of cash flow 
(operating cash flow, cash flow investing and financing cash flows) to the stock price. 
This study uses multiple regression analysis with a sample of 60 coal mining companies 
listed on the Indonesia stock exchange period 2010-2015. The analytical tool used was 
SPSS version 21. The study states only variable financing cash flows were positively 
significantly affect the stock price while the operating cash flow and investing cash flow 
does not have a significant effect on stock prices. Simultaneously, operating cash flow, 
cash flow investing and financing cash flows significantly influence stock prices by R2 
of 49.2% while the remaining 50.8% influenced by other variables that are not 
researched in this study. 
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